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越南自1986年 12月进行全面革新以来, 经济快速增长, 已成为亚洲经济增速仅次于中









开放, 越南公司的收入占了 94 3% , 外国公司仅占 5 7%。保险业务包括人寿、非人寿、再
保险和保险经纪, 已经和正在向市场推出的保险产品达 600多种。
在营业收入方面, 1993- 2005年年均增长近 30% , 保险深度从 1993年的 0 37%增加到
2005年 2 1% , 营业收入达 9 5亿美元。其中, 人寿保险为 5 8亿美元, 非人寿保险为 3 7
亿美元, 保险密度为 14美元; 非人寿类保险年均增长34% , 人寿类增长超过 60%。2005年
越南保险行业发展迅速, 企业营业额增长 21%。保险行业全年创收 15万亿越盾, 约 9 5亿
美元, 其中非人寿保险营业额 5 9万亿越盾, 约 3 7亿美元, 人寿保险营业额9 1万亿越盾,
约5 8 亿美元。2006 年上半年, 越南产险保费收入同比增长 25% , 为32 000亿盾 (约合
2 013亿美元)。车险保费占产险保费收入中最大的一块, 为8 125亿盾 (约合5 111万美元) ,
同比增长 28%。预计 2006年越南保险业营业额将达 11 6亿美元, 增长 15%- 20% , 其中人
寿保险 7亿美元, 非人寿保险 4 6亿美元; 到 2010年保险深度将提高到 4%。届时, 人寿类
保险收入达约 19亿美元, 非人寿类保险收入达 5 7亿美元。越南保险市场在质和量上的发
展, 标志着保险市场开始从一个由国家独权市场向一个有各种经济成分参与的涵盖各种保险
业务的比较完整的市场的转变。
1998年寿险业从保险业中分离出来。据越财政部保险司统计, 截至 2005年一季度, 越
南最大的五家保险公司分别是: 保越公司, 人寿保险收入约4 800万美元, 占越南人寿类市
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场的 41%; 其次是越南Prudential保诚有限责任公司4 200万美元, 占 37% ; 第三是加拿大宏
利Manulife 公司占12% ; 第四是美国友邦保险 AIA 公司占 6 6% ; 第五是保明 CMG公司占
3 1%。2005年上半年, 保越公司居第二, 占 38 4%; Prudential居第一, 占 39 9%; 其它几
家的排序不变 (见下表)。2004年越南保险协会成员公司收入情况:
表 1 人寿类保险公司
企业 成立 流动资金 收入 (亿盾)
AIA友邦 2000 1150万美元 4631
保明CMG 1999 1000万美元 2115
保越人寿 1964 15000亿盾 30430
Manulife 1999 1000万美元 8888
prudential 1999 7500万美元 31036
总收入 77100
表 2 非人寿类保险公司
企业名称 成立日期 流动资金 收入 (亿盾)
Allinz安联 1999 62 95亿美元 805
保龙 1995 700亿盾 932
保明 1994 11000亿盾 10581
越南保险 1964 9000亿盾 19251
保银 2002 600万美元 87
Groupama安盟 2001 500万美元 0 97
PJICO 1995 700亿盾 6383
PTI 1998 700亿盾 2084
PVI 1996 1000亿盾 5522
越南三星 2002 500万美元 160
UTC 1996 600万美元 1011
越 澳 1999 500万美元 216
VIA 1996 620万美元 668
远东 2003 2000亿盾 301
VinaRE 越再 1994 3430亿盾 7000
总收入 55001 97
(来源: Association of Vietnam lnsurance (一美元= 15800 越南盾)
二、保险业现状与特点分析
1. 外资大量介入导致保险市场竞争激烈。同众多国家保险业起步时的情况一样, 目前
越南非寿险在其保险市场上占有主要份额。在 1996年之前, 仅有一家公司 越南保险公
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司 (简称 BAO Viet) 经营非寿险业务, 到 2004年发展到 14家, 除了原有的国营公司外, 还
有一些外国独资、内外合资的企业, 其中也不乏美国国际集团 (AIG)、德国安联大众 ( AL-
LIANZ) 等国际保险业巨子。发达国家的保险业拥有了雄厚的资金, 以及先进的管理经验和
技术水平, 相对越南新兴的保险业而言, 具有绝对的优势。但由于越南政府采取了逐步开放




术, 使保险服务趋向多样化, 服务质量不断提高。但大量外资保险公司进入后, 给越南本土
的保险公司造成了很大的压力。
越南的寿险市场是在 1998年才形成的, 目前共有 5家公司在经营寿险业务, 其中 3家
为全外资公司。在最初的两年, 由保越垄断了全部市场。1999年, 越南寿险市场容量仅为
1 42亿美元, 总保费收入 0 3亿美元。为了给市场引入竞争机制, 越南政府允许外资寿险公























偏爱。据统计, 保越参与的投资实业多达 22家, 全面覆盖保险领域、银行领域和证券领域,
既有保越控股的公司, 也有保越参股的公司, 既有内外合资的企业, 又有内资合股的企业。
2002年, 保越实现总收入约 2 23亿美元, 有 0 24亿美元来自投资收入, 比例超过 10%。保
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明在实业投资上也不逊色, 控股或参股的合资公司和内资股份公司有 10家。越南原保险法
规定, 外资只能在越南开办合资保险公司, 而且必须至少有保越或保明作为合资一方, 这一
规定赋予保越和保明以特权, 为它们投资保险实业创造了特殊的政策环境, 是不可忽视的一
个原因。现行保险法 2002年出台, 取消了上述规定, 越再保闻风而动, 当年就与韩国三星
保险公司合资成立了一家直保公司, 并已开展业务。依据 至 2010年越南保险市场发展战





发展中国家一样, 越南订立了国内优先分保制度, 越南保险市场分到境外的业务并不多, 市
场只分出总保费量的 30% , 这主要归功于国内优先分保规定上的具体和执行上的严格。首
先, 分出 (含转分出业务) 业务在向境外寻求分保之前必须先在国内市场寻求支持; 其次,
任何一笔分出业务, 除非国内没有足够支持, 或者越再保认为国内市场不适合保留太多份额





国内产、寿险市场, 越南将重心放在了提高法律环境上, 以确保公平竞争和稳定发展, 并在
业内就国际合作履行承诺。保险市场需要有一个平等的机制和政策环境, 才有利于保险业的




的经营许可证 (从 2003年 11月) , 检查、监控保险活动, 处理违规操作者。越颁发保险公
司营业执照的要求: 本国和合资公司的资本不少于 200亿盾, 外商独资不少于 500万美元。
外国保险公司进入越南市场, 须提交一份该公司 5年经营记录, 产险公司进入的法定资本金
要求是500万美元, 寿险是 1000万美元, 经纪公司是 30万美元。在合资保险公司里, 越方
至少占 30%份额。目前, 外资取得产险执照须交4 500美元的执照费, 寿险执照费为2 500美
元, 经纪公司执照费为 250美元。财政部还管理信用机构的财政, 并参与越南财政系统的规
划和政策的制定。
经营保险业务的信用机构必须成立独立的保险公司。外商独资或合资 (外资比率最少不




净保费的 20%, 车险和人身意外险有费率标准, 火险和工业险有最低保费标准。
为保证保险业健康稳定发展, 越南将继续修改保险业相关法律框架, 改善法律环境, 使
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之逐步符合国际标准; 减少政府的直接干涉; 承诺保险领域国际合作有关协定等。目前, 越
南保险经营环境正在向健康的方向发展。
三、存在的问题
1. 国民收入低, 保险意识差, 保险从业人员的素质低。
越南的人均 GDP较低, 是寿险业的发展的根本性障碍。2004年, 越南 GDP 总额为 320
亿美元, 人均尚不足 500美元; 2005年 GDP总额为 530亿美元, 人均 630美元。保险密度和
保险深度是测度保险发展水平的两个最权威指标, 而 2004年荷兰保险密度为越南的 460倍,
保险深度比越南高出 8 2个百分点; 2004年中国保险深度 3 4%, 保险密度 332元; 这说明,
相对于经济发展的程度来说, 发展中国家的保险产业要比发达国家落后更多。




模还较小, 远不能满足社会需求。据统计, 越南汽车险的保有率仅为 30% 40% , 摩托车















是资本金不足。2000年政府为越再保提供了 400 万美元的资本金, 2005年已增值为1 200万
美元, 但与资金实力雄厚的国外同行相比, 这些资金就显得微不足道了。资本金的先天不
足, 使保险业的偿付能力处于严重不足的状态, 加剧了偿付风险。2005年 8月标准普尔把






员, 它不应该参与更多市场行为方面的分配, 包括资源的分配。取消法定分保之后, 使越南
的保险业面对国际保险业的竞争。而赋予行使法定分保职能的越南再保险公司自一成立就没
有得到分量最重的机动车险法定分保。越南再保险公司于 1995年从保越的再保险部派生出
来, 是越南市场上迄今为止惟一一家专业再保险公司, 除了机动车险业务外, 越再保从市场
上每一家直保公司接受每一保单 20%的法定成数份额, 然而遗憾的是机动车险业务未能纳
入法定分保范畴, 而在越南产险中机动车险业务保费量占比约为 60%。这是因为越南机动
车中以摩托车为主, 遍及每家每户, 其他机动车的市场占有量很少; 占有绝对数量比重的摩
托车价值小, 保险金额低, 通常不需要按成数基础安排再保, 而是由各直保公司购买超赔保
障解决偶发的巨额赔款问题。越南保险市场规模不大, 又没有机动车险法定分保, 越再保的
法定业务只能维持较低保费水平和赢利能力, 迫使其不断发展商业分保业务。来自法定业务





人寿保险合同数量比上年同期减少 27%。Manulife 保险公司下降幅度最大, 约减少 56% ,
AIA公司下降 44%, 保明 CMG公司下降31% , Prudent ial下降 30% , 保越公司下降 13%。由
于有原来合同带来的收入, 目前各公司的利润暂时没有受到太大影响。合同数量减少导致的
收入锐减的时滞将出现在未来 3- 4年。原因之一是服务质量差, 二是通货膨胀使保险利率
带来的实际收益低于存在利息。与长期的安全保险相比, 人们往往更注重眼前的利益。所
以, 如果作为投资手段, 保险没有什么吸引力。保险资金运用渠道狭窄造成越南保险公司效
益不佳, 越南保险公司资金约 50%存入银行, 30%用于购买债券, 只有 20%的资金投资于
其他领域。
越南股票总市值太小也是一个原因。截止 2006年 9月, 胡志明证券交易所只有 49家上
市公司, 全部股票流通市值约为 31亿美元。
四、前景展望
低保险深度 ( 2004年保险深度为 2 02% ) 与低保险度 ( 2004年保险密度为 11美元) 说




据2006- 2010年五年发展计划, 经济增长速度要达到7 5- 8% , 到2010年GDP较 2000年增
长2 1倍, 人均产值将达 1050- 1100美元。越南总人口中预计约10% 15%将要购买保险。
随着越南经济发展, 中产阶级的数量将日益庞大, 这些都将为寿险业的发展奠定基础。
2004年越南全国人均年均收入 370美元, 比 2002年增长 36%。如果扣除价格上涨因素, 实
际增长11%。农村人均收入增长超过城市。2004年农村人均收入比 2002年增长 36 9% , 城
市增长 27 8%。越南人口中青年占 50% , 这一部分消费人群对保险的需求较大。据统计,
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全国参加人寿保险比例仅为 6%, 仍有较大的发展空间。2004年越南人年均保费 (保险密
度) 为11美元, 而随着收入的逐年增加, 保险意识的进一步加强, 预计 2006年总保费将首
次超过外国对越实际直接投资额。人寿保险是长线投资产品, 一般情况下, 从事该业务的公
司前 7 10年基本上都是亏损的。2004年, 越南最大的保险公司 Prudent ial公司, 在进入越




进行比较。2005年越南物价指数增长 8 4%, 接近经济增长幅度。越南传统的高储蓄率促进
了以储蓄为目的的寿险业务的发展, 寿险保费的高储蓄含量也体现了这一点。保险公司为了




成本, 进而影响投保人的行为。如果银行利率上调, 将会降低寿险的相对价值, 导致寿险产
品价格的上升, 从而抑制投保人的保险需求造成寿险公司承保业务的萎缩。而且一旦银行利







大型企业之一, 也是越南保险行业的领头企业, 总资产 2亿美元。保险总公司将根据竞价形
式发行股票, 51%以上的股权归国家所有, 30%股权归外资企业所有。
越南主要再保险商 越南国家再保险公司 ( Vinare) 2006年 2月表示, 公司计划很快
在首都河内上市, 有望成为越南的首家金融界上市公司。此前在公司部分私营化过程中, 约







根据 2001年 12月生效的越美贸易协定, 从 2004年 12月起, 美国保险公司被允许与越
南公司成立联营企业, 从 2006年 12月起, 美方公司可成立独资企业。2005年 6月, 越总理
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东南亚研究所对外学术交流活跃。2006年一年中, 有 8人共 10多次分别赴日本、新加
坡、泰国、缅甸、越南等国参加会议、讲学、研究和考察。包括: 王士录研究员赴新加坡参
加 中国的东南亚研究 国际会议; 刘稚研究员赴澳门参加由澳门科技大学主办的 一国两












尔, 泰国孔敬大学人文学院院长耀瓦拉 阿波差弯拉博士, 新加坡国立大学东亚研究所杜丁
丁博士, 新加坡南洋理工大学战略与防务研究所助理研究员李明江, 新加坡南洋理工大学战
略与防务研究所客座研究员Evelyn Goh, 瑞典Uppsala 大学中亚- 高加索研究所丝绸之路研究
中心研究员郭晓梅等。
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